



Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh 
alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 
mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan 
Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added ( EVA ) 
dan Cash Value Added ( CVA ). ( Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor 
Pertambangan Subsektor Batubara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-
2018)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 
persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini masih terdapat 
banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa selama 
berlangsungnya penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas 
dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do’a dan 
ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 
1. Teristimewa untuk ayahanda Muhammad Jais dan ibunda tercinta Ernawati 
atas segala jasa, kesabaran, dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, 
cinta yang tulus dan ikhlas, serta senantiasa mendoakan penulis agar 
mendapat kemudahan dalam menyelesaikan kuliah ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN 
SUSKA RIAU beserta staf. 
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3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Ibu Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Ekonomi dan  Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
5. Ibu Dr. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II  Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Pembimbing Skripsi yang 
telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis 
untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
8. Ibu Ikwani Ratna,Se,.M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan 
waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Febri Rahmi,SE,M.Si,Ak,Ca selaku Pembimbing Konsultasi Proposal 
yang sudah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam menyusun 
proposal. 
10. Ibu Aras Aira, SE,M.Ak sebagai Penasehat akademis yang telah banyak 
memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan 
skripsi ini. 
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU. 
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12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
13. Adik-adikku tersayang Cindy Shelina, Dina Amelia, dan Gilang Ramadhan 
yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat 
menyelesaikan kuliah ini. 
14. Seluruh teman-teman Dekat Rafifah, Dewi, Widia, Imelda, Fatmayani, Tari, 
Lia Arisky, Amel Serta seluruh teman-teman Akuntansi S1 Lokal F, teman-
teman konsentrasi keuangan Mutiara, Rona, Linda, Herlina, Wulan teman-
teman KKN Syamsiyah, Aisyah, Vera, Septi, Voni, Razwan, Windi, Ronal, 
Diki dan teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa dituliskan satu persatu 
yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.  
15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 
telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah 
SWT. 
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
Pekanbaru, 20 Juli 2019 
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